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This report describes the characteristic and ut■ization of electric conductive polymerized
illn type heater, As an example of the utilization of illn type heater,t、、アo examples sho、v
One example is the soil heating characteristic for the purpose of agricultural electric heating,the
other example is the sno、、アmelting on the concrete board buried lil■l type heat r.  Film type
heater shOⅥ/s high heat transfer efnciency because of the large heating surface area,in compari‐
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